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PUBLICACIONES DE INTERÉS 
 
REVISTA DE SALUD PÚBLICA  
 
La Revista de Salud Pública, publicación científica de la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de Colombia, ha publicado el más reciente número correspondiente al volumen 
12 número 5, en la Biblioteca Científica Electrónica en Línea – SCIELO.  A continuación se 




Acceso a la atención en salud en Colombia  
Vargas-Lorenzo, Ingrid; Vázquez-Navarrete, M. Luisa; Mogollón-Pérez, Amparo S. 
Factores de riesgo, asociados a intentos de suicidio, comparando factores de alta y baja 
letalidad 
García-Rábago, Horacio; Sahagún-Flores, José E; Sánchez-Ureña, Gustavo M; Tirado-
Vargas, Juan C; González-Gámez, Jaime G.  
Uso de fármacos durante el período de gestación  en embarazadas de Buenos Aires, 
Argentina 
Marín, Gustavo Horacio; Cañas, Martín; Homar, Cecilia; Aimetta, Corina; Orchuela, 
Ximena 
Caracterización de los servicios humanos en los servicios de atención mental 
Ferreira-Furegato, Antonia Regina; Aparecida Frari-Galera, Sueli; Pillon, Sandra Cristina; 
Ferreira-Santos, Jair Licio; Araujo-Pitia, Ana Celeste; Cardoso, Lucilene. 
Percepción del ambiente y niveles de actividad física en adultos de un barrio de 
Cartagena 
Herazo-Beltrán, Yaneth; Dominguez-Anaya, Regina 
Afectación de los bienestares en cuidadores de niños y adultos con enfermedad crónica  
Flórez-Torres, Inna E; Montalvo-Prieto, Amparo; Herrera-Lían, Arleth; Romero-Massa, 
Elizabeth 
Representaciones sociales de calidad de vida relacionada con la salud de en personas 
con VIH/SIDA, Medellín, Colombia 
Cardona-Arias, Jaiberth A 
Relación entre conocimientos sobre VIH, percepción de vulnerabilidad y conductas 
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Cabieses, Baltica; Ferrer, Lilian; Villaroel, Luis; Tunstall, Helena; Norr, Kathleen 
Nivel de conocimiento sobre la influenza A (H1N1), 2009 
Dávila, María E; Mujica, Marialida J; Bullones, Xiomara; Marrufo, Marco P; Daza, Damelis 
Empoderamiento para la prevención y el control del Dengue  
Cáceres-Manrique, Flor de María; Vesga-Gómez, Celmira; Angulo-Silva, Mary Lupe 
Confiabilidad y valores normativos preliminares del cuestionario de salud SF-12 (Short 
Form 12 Health Survey) en adultos colombianos 
Ramírez-Vélez, Robinson; Agredo-Zuñiga, Ricardo A; Jerez-Valderrama, Alejandra M 
Validez y confiabilidad de un instrumento de satisfacción del usuario con síndrome 
febril agudo 
Tiga-Loza, Diana C; Villar-Centeno, Luis Á; Güiza-Sanabria, Diana R; Martínez-Vega, Ruth A 
Competencias laborales del auditor de servicios de salud: un análisis funcional 
Venezuela, 2008 
Chirinos-Muñoz, Mónica S. 
Prevalencia de caries dental y factores familiares  en niños escolares de Cartagena de 
Indias, Colombia 
Díaz-Cárdenas, Shyrley; González-Martínez, Farith. 
Frecuencia de factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares en 
población universitaria joven 
Hernández-Escolar, Jacqueline; Herazo-Beltrán, Yaneth; Valero, María V  
 
